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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI STRATEGI 
PENILAIAN FORMATIF UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN 
KONSEP DAN HABITS OF MIND SISWA SMA PADA MATERI 
LARUTAN PENYANGGA”, tidak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat dan umat Islam 
sampai akhir zaman.  
 Tesis ini terbagi menjadi lima bagian yaitu Bab I pendahuluan yang berisi 
latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah penelitian, 
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II berisi kajian pustaka yang 
menguraikan pustaka tentang strategi penilaian formatif, penguasaan konsep, 
habits of minddan materi larutan penyangga. Bab III menguraikan tentang 
metodologi penelitian. Bab IV berisi tentang temuan dan pembahasan dari hasil 
penelitian dan Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan 
temuan dan pembahasan hasil penelitian. 
 Penulis menyadari penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan yang 
harus diperbaiki. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis, baik kemampuan, 
pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena 
itu kritik dan saran penulis harapkan sebagai masukan untuk perbaikan dan 
kesempurnaan tesis ini di waktu yang akan datang. 
 Semoga tesis ini mendatangkan manfaat bagi pembaca, maupun bagi 
penulis sendiri. 
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